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ALEMANIA 
Asociaciones mutuas de SchuUe-Delitzsch 
A pesar de sus grandes adelantos en 
todas las manifestaciones de la actividad, 
es lo cierto que Mr. Seclmlze-Delitzsch 
tuvo que sostener una lucha titánica has-
ta oonseg-uir que las Asociaciones mutuas 
de crédito fueran reconocidas eu Alema-
nia como un gran paso en el camino del 
progreso económico. 
Los ignorantes, los envidiosos y los 
usureros pusieron á prueba, en más de 
una ocasión, la perseverancia y la abne-
g-ación de Mr. Seclmlze-Delitzsch; pero 
donde este bienhechor de la humanidad 
encontró mayores obstáculos que vencer, 
fué en las tradiciones y preocupaciones, á 
que tan aferrados se mostraban aquellos 
mismos por quienes sacrificaba fortuna, 
salud y tranquilidad. 
Para hacer comprender á sus compa-
triotas que la independencia individual 
no podía conseguirse más que por la 
unión de los modestos industriales, fu é 
precisa una propaganda incesante y una 
demostración práctica de la verdad que 
encerraban sus palabras. 
A l empezar su obra, tantas veces ben-
decida por las clases menos acomodadas 
de Alemania, tuvo necesidad de hacer un 
trabajo muy escrupuloso de selección en 
tre los que se mostraban entusiastas par-
tidarios de su sistema de Asociaciones 
mutuas, pues tenía el convencimiento de 
que el resultado de la gran obra que i n i -
ciaba dependía principalmente del éxito 
que obtuviesen los primeros ensayos. 
Sus previsiones se vieron cumplidas, y 
el tiempo y los sucesos se encarg-aron de 
proporcionar á Mr. Sechulze-Delitzsch, 
como premio á sus grandes servicios, la 
admiración y el agradecimiento de cuan-
tos sinceramente se interesan por el me-
joramiento de las clases sociales más des-
validas. 
El sistema de Schulze-Delitzsch tenía, 
entre otras muchas ventajas que ya ex-
pondremos después, la de armonizar per-
fectamente los intereses y conveniencias 
de los agricultores, comerciantes é indus-
triales. En Diciembre de 1882 había en 
Alemania. 1.875 Uniones mutuas, y diez 
años después se contaron ya 2.650. De 
éstas, 1.075 llevaban la contabilidad en 
debida forma, y remitían las liquidacio-
nes en tiempo oportuno para su publica-
ción. Su capital ascendía á 184 millones 
de pesetas, correspondiendo de éstos 38 al 
fondo de reserva. 
Desde 1850, en que Sechulze reunió en 
su pueblo natal alg-unos artesanos de los 
más modestos y mejor reputados, para 
leerles y someter á su aprobación las pr i -
meras bases que redactó para establecer 
una Sociedad mutua de crédito, has-
ta 1892, la opinión había sufrido un cam-
bio tan completo, que llegó á reconocer, 
en el que pasó por un visionario, al hom-
bre eminente, al gran g-enio. 
Para perpetuar su memoria y hacer sa-
ber á la posteridad la deuda de gratitud 
que con Schulze tenían las generaciones 
venideras, se levantó una estatua de bron-
ce en su pueblo natal, y un gran monu-
mento en una de las principales plazas de 
Berlín. 
Schulze-Delitzsch murió á la edad de 
setenta y cinco años, sin que los pr inci-
pales socialistas alemanes, como Raiffei-
sen y Lasalle, lograran, con sus in ic ia t i -
vas, activa propaganda y esfuerzos de to-
das clases, empequeñecer la gran figura 
del hombre que tanto había hecho por 
mejorar la situación de los modestos agri-
cultores, industriales y comerciantes, em-
pleando siempre procedimientos que te-
nían la doble ventaja de favorecer su si-
tuación económica y elevar su nivel 
moral. 
Los progresos de las Uniones mutuas 
son tamo más de aplaudir cuanto que no 
reciben auxilios extraños, como las Cajas 
Raiffeisen, debiendo cuanto son al esfuer-
zo exclusivo de los asociados. 
¿Cómo funcionan estos institutos? 
Dirigiéndose á los pequeños producto-
res, decía Schulze: 
«Individualmente os cuesta gran traba-
jo proporcionaros el dinero necesario para 
comprar las materias primeras que habéis 
de transformar; pero si formáis sociedad 
con individuos de vuestra misma clase, 
de cuya laboriosidad, buenos anteceden-
tes y vida arreglada tengáis pruebas irre-
cusables, las dificultades desaparecen al 
momento. 
»No olvidar nunca que vuestros présta-
mos tienen por objeto hacer producir al 
dinero para pagar la deuda y los inte-
reses, alcanzando además algún prove-
cho. El préstamo para consumir lleva de 
ordinario á una ruina segura, porque d i -
fícilmente se consigue después reunir la 
cantidad que se ha recibido.» 
Los asociados debían formar un fondo 
social de garant ía , pagando además un 
derecho de entrada. La parte que cada 
uno tenía que aportar al fondo de garan-
tía se autorizaba para abonarla por men-
sualidades. Con esto se perseguían dos 
propósitos: dar á la Sociedad garant ías 
de solvencia y poner á prueba el entusias-
mo y decisión de los asociados. Estos po-
dían dejar en la caja de la Sociedad sus 
ahorros, percibiendo un interés muy mó-
dico, inferior siempre al que se exige á 
los socios por los préstamos. 
Cuando la Sociedad no tenga fondos 
bastantes y necesite pedir recursos, lo 
hará á un banquero, que al darlos, no 
perseguirá más objetivo que el de reali-
zar un negocio más en buenas condi-
ciones. 
Schulze Delitzsch consideraba que siem-
pre las aparentes liberalidades de los 
hombres de gran fortuna, lejos de favo-
recer á las Uniones mutuas de crédito, les 
causaba una herida mortal, pues los do-
nantes se consideraban con derecho á te-
ner á su devoción á sus asociados, para 
realizar fines políticos ó de otra índole, y 
los miembros de la Unión mutua, por 
efecto de estas bastardas relaciones, ve-
nían á perder la rigidez de costumbres, 
que hacía de ellos hombres independien-
tes, laboriosos y honrados. 
La solidaridad entre los miembros de la 
Asociación se lleva al último grado, pues 
cada uno responde con su fortuna perso-
nal de las operaciones hechas por los 
demás. 
Schulze expresaba su pensamiento en 
esta frase: «Todos para cada uno y cada 
uno para todos.» 
Con esta exagerada solidaridad se pro-
ponía el propagandista de las Uniones 
mutuas avivar el celo y diligencia de los 
asociados para conocer la marcha de la 
Sociedad y la conducta de cada uno de los 
afiliados, teniendo en casos extremos de-
cisión bastante para aplicar las medidas 
de rigor que las circunstancias demanden. 
El que se presta á pasar por tales exi-
gencias está fuera de toda duda que va á 
la asociación con buena fe y loables pro-
pósitos. Así tiene que suceder para que 
puedan viv i r y prosperar instituciones 
que están fundadas sobre el crédito per-
sonal. 
Mientras mayores son las obligaciones, 
con mayor escrúpulo se procede á la ad-
misión de nuevos miembros. 
Ni aun siquiera admitía Schulze-De-
litzsch que la caridad acudiese en auxilio 
de las Uniones mutuas, pues deseaba que 
las asociaciones por él fundadas no tuvie-
sen n ingún parecido con las instituciones 
benéficas. 
El modesto industrial había de alcan-
zar su regeneración por el esfuerzo pro-
pio. El camino resultaba de este modo 
más largo y penoso; pero á su término se 
encontraban motivos de satisfacción de 
esos que con justicia ennoblecen á los 
hombres que desean vivir como buenos 
ciudadanos y rechazan todo lo que pue-
da convertirles en verdaderos parásitos 
sociales. 
Cada Unión mutua tendrá un Comité 
gerente elegido por la Asamblea general, 
que será el encargado de hacer á los aso-
ciados préstamos individuales, teniendo 
en cuenta las necesidades y garant ías de 
cada uno. 
Los préstamos se hacen ordinariamente 
por tres meses; pero pueden ampliarse en 
casos especiales hasta un año. 
El Comité puede rechazar á los socios 
qne dejen de ofrecer garantías de solven-
cia y á los que sean morosos en el cum-
plimiento de las obligaciones contraídas. 
Las Uniones mutuas alcanzaron en Ale-
mania un desarrollo extraordinario, lle-
gando á inñuir de tal suerte en la opinión 
y en las altas esferas del Gobierno, que 
puede afirmarse que la ley de 1.° de Mayo 
de 1889 reglamentando las Uniones co-
operativas no es más que el resultado de 
la humanitaria campaña de Schulze. 
Dicha ley admite tres clases de solida-
ridad: limitada, ilimitada y mixta; ha-
biendo en ella una cosa que es verdade-
ramente digna de mención, y es la obli-
gación á que vienen sujetas todas las 
Uniones mutuas por virtud de varias dis-
posiciones de la ley de presentar cada dos 
años los estatutos, libros de contabilidad 
y demás documentos á la inspección de 
una comisión de personas entendidas eu 
estos asuntos y que no formen parte de la 
Sociedad. En esta ley, lo mismo que en 
las bases recomendadas por Schulze para 
la fundación de las Uniones mutuas, no 
se establece la menor distinción entre 
agricultores, industriales y comerciantes, 
pues se estima que los intereses de todas 
estas clases son perfectamente armónicos. 
Terminaremos estas notas h a c i e n d o 
constar que la organización y progresos 
alcanzados por las Uniones mutuas de 
Schulce-Delitzsch son eu España comple-
tamente desconocidos y que interesa á 
todos contribuir á la propaganda de tan 
buenas enseñanzas si España ha de seguir 
por el camino que el progreso ha trazado 
á los países más cultos de Europa. 
RIVAS MORENO. 
(Se concluirá.) 
D E S C U B R I M I E N T O 
DEL 
ACETILENO INDUSTRIAL 
El eminente sabio M. Raoul Pictet re-
fiere en los siguientes términos el descu-
brimiento del acetileno industrial, pode-
roso insecticida, á la vez que valioso 
abono: 
Sucedía lo que narramos hace tres ó 
cuatro años en América, en una gran fá-
brica dirigida por un químico industrial 
llamado Wilson. 
Este hombre, como todos los america-
nos, más bien estaba dominado por el de-
seo de resolver problemas industriales 
que por el de fijar las leyes naturales y 
estudiar química pura. Fabricaba alumi-
nio metálico en hornos eléctricos. 
Sabido es que haciendo pasar la corrien-
te eléctrica por el óxido de aluminio, ó 
alúmina, cuerpo que se halla abundante-
mente en todas las tierras arcillosas, cons-
tituyendo la mayor parte de ellas la gran 
temperatura que se produce por el arco 
eléctrico, obliga al oxígeno á desprender-
se del mineral, y el aluminio metálico 
fluye del crisol cual un rio de fuego. 
El calcio metálico gozaría de propieda-
des químicas no menos importantes que 
el aluminio, si fuera posible obtenerle en 
las mismas condiciones que éste. 
Muy natural era ensayar en la cal, tan 
abundante en todas partes, y cuerpo aná-
logo á la alúmina, puesto que es un óxido 
de calcio, ó sea una asociación de oxíge-
no con calcio metálico, ensayar, repeti-
mos, la acción del arco eléctrico. 
Podía admitirse Jegí t imamente que el 
calcio metálico iba á manar del crisol, 
como el aluminio, una vez hecha la ope-
ración. 
Con este objeto, M . Wilson hizo cons-
truir un horno de grandes dimensiones, y 
eu él, por medio de la corriente eléctrica, 
produjo la iucandescencia de una mezcla 
de carbón y de cal. 
Terminada la operación, se abrió el hor-
no y una ola ígnea cayó en los recipien-
tes que servían de moldes. 
¡Cuál no sería la decepción de M. W i l -
son viendo, en lugar de metal blanco y 
brillante que esperaba contemplar, una 
masa negruzca, asemejándose en todas 
sus partes á las escorias del Vesubio ó del 
Etna, llena de ampollas, angulosa y que 
ensuciaba los dedos! 
Nada de común tenía esta masa negruz-
ca con el hermoso metal que M. Wilson 
ya se prometía vender en el mercado de 
Nueva York. 
Podemos dispensar á M. Wilson el acce-
so de mal humor que tuvo. Todavía debe-
mos darle las gracias por él, porque con 
voz que ordenaba pasiva obediencia, man-
dó al empleado que cerca de él se hallaba 
que arrojara fuera de allí aquel aborto, 
haciendo sufrir á aquella cosa de pésimo 
aspecto é inútil todo el peso de su menos-
precio. 
—¡Vamos, vamos—dijo M. Wilson;— 
tirad esto fuera cuanto antes! 
Obediente el empleado, recogió en un 
cubo aquella masa negruzca, salió de la 
fábrica y la arrojó en el patio. 
Mientras todo esto acontecía, habíase 
desencadenado una formidable tormenta: 
caía el agua del cielo á torrentes; el ca-
mino se había convertido en un río, el 
patio de la fábrica en una laguna. 
Nadie se había dado cuenta en la fábri-
ca de la tempestad ni se había cuidado de 
contemplarla; nadie la había concedido la 
más leve atención. 
Fué , por lo tanto, en un verdadero mar 
en donde el empleado echó los informes 
restos de la reacción química. 
Súbitamente se produjo una eferves-
cencia gigantesca: se elevaron vapores en 
gran cantidad, que fueron arrastrados ha-
cia los hornos de cok que allí cerca ar-
dían por una corriente natural de aire que 
reinaba en esta parte de la fundición. 
Retumbó una explosión formidable, 
rompiéndose los cristales de la fábrica y 
produciendo gran alarma en las casas de 
las inmediaciones. 
¡Se había descubierto el acetileno i n -
dustrial! (1). 
COTIZACIÓN D E J i T O PilEVOS 
Andalucía.—Lebrija, de 23 á 24 pesos 
la bota de 31 arrobas de 16 litros los blan-
cos; Ubeda, á 10 reales la arroba; Hués-
car, á 14; Pozoblanco, de 20 á22 ; Gergal, 
á 20; Real de la Jara, á 24; Lucena, de 14 
á 16; Bouares, Almonte y otros pueblos 
del Condado de Niebla, á 8 los 18 litros. 
Aragón. — Almuniente, Senes y Torre 
Bnlbues, de 28 á 30 pesetas el nietro (160 
litros) los tintos; Huesca, de 32 á 35; Sa-
riñena, á 30; Angües, de 35 á 37; Almo-
dóvar, de 27 á 28; Bulbuente, de 24 á 2 5 
pesetas alquez(119 litros) los tintos; Atea, 
á 15; Terror, á 14; Magallón, de 21 á 22; 
Morata de Jalón, de 19 á 20; Tarazona, 
de 21 á 22; Aniñón, de 16 á 18; Ateca, 
de 18 á 19; Cariñena, de 19 á 21; Valde-
horna, á 14; comarca de Calatayud, de 
16 á 20; Loarre, á 1,75 pesetas el cántaro 
(9,91 litros); Estercuel, á 1,50; Hijar, á 
I , 50; Tauste, á 2. 
Castilla la JVueva.—Ocaña, á 12 reales 
arroba (16 litros) los tintos, y á 8 los blan-
cos; Herencia, de 9 á 10 y de 8 á 9 respec-
tivamente; La Guardia, á 10 y á 8 ; Fuen-
salida, á 11 y á 10; Daimiel, á 11 y á 10; 
Mora de Toledo, á 12 y á 8; Calera, á 12 y 
á 10; Alcázar de San Juan, de 11 á 12 y á 
9; Talavera de la Reina, de 12 á 18 y de 
10 á 14; Tomelloso, de 10 á 11 y á 9; Mo-
ral de Calatrava, á 14 tintos y blancos; 
Puebla de Don Fadrique, á 11; Horcajo de 
Santiago, á 10; Valdepeñas, de 14 á 16 los 
tintos; Chinchón, de 13 á 14; Arganda, de 
14 á 14,50; Navalcarnero, de 14 á 14,50; 
Ajofríu, Menasalvas, Belmente y Villa-
rrubia de Santiago, á 12; Noblejas, de 
I I , 50 á 12,50; Taraucón, a 11; Los Naval-
morales, á 14; Tembleque, Valdeolivas y 
Quintanar de la Orden, á 10; Miguel Es-
teban, de 8,50 á 11; Madridejos, a 9. 
Castilla la Vieja.—La Seca, á l 3 reales 
cántaro (16 litros) los tintos y á 11 los 
blancos; Pozáldez, de 13 á 14, y á 12 res-
pectivamente; Medina del Campo, de 13 
á 14, y de 11 á 12; Paredes de Nava, á 10 
y á 11; Frómista, á 11 y á 12; Rueda, de 
11,50 á 12, y de 10 á 10,50; La Nava del 
Rey, de 13,50 á 14, y de 12 á 13; Matapo-
zuelos, de 11 á 12, y de 8 á 12; Villalpau-
do, á 13 y á 12; Tordesillas, de 11 á 13, y 
de 8 á 12; Toro, de 14 á 16 los tintos; 
Moraleja del Vino, Madridanos, Fuensal-
daña y Mota del Marqués, á 14; Cigales, 
Covarrubias, La Orra y Tudela de Duero, 
á 13; Zamora y Villarrín de Campos, de 13 
á 14; Cevico de la Torre, Madrigal de las 
Altas Torres y Peñafiel, de 10 á 11; Cor-
eos, á 12,50; Berlanga de Duero, á 11; 
Roa, Cebreros, Astudido y El Tiemblo, á 
10; Torquemada, de 8 á 9; Fuentespina, 
de 10 á 13; Dueñas y Lerma, de 11 y 12. 
Cataluña.—Porrera, de 28 á 31 pesetas 
la carga (121,60 litros) los tintos; Valls, 
de 19 á 22; Roquetas, de 14 á 17; Vi l l a -
franca del Panadés, de 18 á 20 los tintos, 
y de 17 á 21 los blancos; Moutblanch, de 
15 á 18 los tintos; Vendrell, de 18 á 20; 
Reus, de 27 á 30 los tintos; Priorato su-
periores, de 25 á 26 las clases corrientes, 
y de 17 á 25 las de la comarca; Tarrago-
na, de 32 á 34 los superiores del Priorato, 
25 á 26 los Bajo Priorato, 19 á 20 los de 
Moutblanch y Urgel, de 18 á 20 los de V i -
laseca, de 20 á 23 los de Canonja, y de 21 
á 24 ios de Reus y su comarca. 
(l) E l producto obtenido casualmente por 
M. Wilson era el carburo de calcio ( C a Ü), cu-
ya combinación con el agua produce el gas ace-
tileno (C2 i/2) eu virtud de uua conocida reac-
c i ó n & C a G + 2 1 1 0 = G'2 U'¿ + Z C a O.) 
P Extremadura.—Zwte> Acenchal, Bien-
venida y Villafranca de los Barros, á 10 
reales arroba (16 litros) los tintos; Zafra, 
Villalva, Hinojosa del Valle, Ribera del 
Fresno y Santa Marta, á 12; Dun Benito, 
de 10 á 12; Almendralejo, de 10 á 11; Los 
Santos y Fuente del Maestre, á 11; Alan-
ge, á 12; Llerena, á 14; Ceclavín, á 16 
reales la atrroba de 17,50 litros. 
Ji/wma.—Corral-Rubio, á 10 reales arro-
ba (16 litros) los tintos y á 8 los blancos; 
Villarrobledo, á 9 y á 8 respectivamente; 
Muñera y Tarazona, á 10 los tintos; Yecla 
y Madrigueras, d e 9 á 10; La Roda, á 11,50; 
El Bunillo, á 11; Cándete, de 7 á 9; Alcau-
dete, de 7,50 á 9; Caravaca y Moratalla, á 
12; Casas-Ibáñez, á 8; Chinchilla, á 10. 
iVmzmz. — Tafalla, de 9 á 11 reales 
cántaro (11,77 litros) los tintos; Sangüesa, 
de 10 á 11; Peralta, de 9 á 10; Mendavia, 
á 10; Andosilla y Maniuín de la Solana, 
de 9 á 9,50; Falces, Alio y Miranda de Ar-
ga, á 9; Mendigorria, de 8,50 á 9; Vi l la-
franca, Obanos y Larraga, de 8 á 9; Puen-
te la Reina, de 8,25 á 9; Los Arcos, á 8; 
Sesma, de 8 á 9; Arguedas, de 7 á 8; Aoiz, 
á 9; Barasoaíu, á 5; Corella, á 7 reales de-
calitro; Fitero, de 7 á 7,25; Cascante, de 
7 á 7,50. 
Riojas.—Logroño, á 14 reales la cánta-
ra (16,04 litros) los tintos; San Vicente, 
de 10 á 14; Aldeanueva de Kbro, de 13 á 
14; Fuenmayor, de 13 á 13,50; Laguardia, 
de 14 á 16; Qoel, de 8 á 9, 10 y 11 y á 24, 
según la clase; Ollauri, de 8,50 á 11; Tir-
go, de 9 á 11; Cuzcurrita, de 9 á 10; La-
bastida, de 8 á 9; ü ruñue la , de 9 á 10; 
Alesanco. de 7 á 8; San Asensio, de 11 á 
12; Treviana, á 12; Lagunilla, de 10 á 11; 
Autol, de 12 á 14; Villamediana, de 10 á 
10,50; Hormilla, á 10; Arnedo, á 10,50; 
Cenicero, de 9 á 11; Haro, á 10; Avales, 
de 7 á 9. 
Valencia—^-a, de 9 á 10 reales la 
arroba de 17,75 litros, los tintos; Requena 
y Utiel, á 8 la arroba de 15,05 litros; Be-
nicarló, de 5 á 7 reales el decalitro; Se-
gorbe, de 5 á 6; Vinaroz, de 4 á 6; Onil y 
Fuente la Higuera, á 5 ídem el cántaro 
(11 litros); Elche, á 7; ¡Castalia, Catral y 
Benilloba, á 6; Biar, de 6 á 7; San Jorge, 
á 4; Soneja, de 6 á 7; Alcalá de Chis-
vert y Onteniente, de 4 á 5; Torreblauca, 
á 15 pesetas hectolitro. 
Correo A g r í c o l a y U e r c a u l i l 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 7 . — E l 
estado de los sembrados y el del arbolado 
es muy satisfactorio. 
Precios de este mercado: Trigo, de 56 
á 58 reales fanega^ cebada, de 30 á 32; 
habas, á 40; escaña, á24 ; mata lahúga , de 
88 á 92; aceite fresco, á 46 reales arroba; 
ídem de la anterior cosecha, á 36; ídem 
de dos años, á 50.—El Corresponsal. 
Veger (Cádiz) 7.—A continuación 
los precios corrientes en esta plaza: T r i -
go, á 58 reales fanega, con tendencia á la 
baja, porque la cosecha se presenta inme-
jorable, y será por aquí fenomenal si el 
tiempo sigue favorable para los campos; 
quedan aún muchas existencias; cebada 
del país, á 28; maíz, de 44 á 45; habas ta-
rifeñas fínas, de 45 á 46; zahina, á 20.— 
E l Corresponsal. 
Ubeda (Jaén) 6.—Precios del mer-
cado celebrado ho}': Aceite, á 48 reales 
arroba (11,50 kilos); vino, á 10 f s 16,08 
litros; j abón , á 25 los 11,50 kilos; cebada, 
á 33 reales la fanega de 55,50 litros; trigo, 
á 52; garbanzos, de 60 á 80 la fanega de 
de 69,37 litros; anís de 80 á 100. 
El aceite y granos cierran en alza, pues 
van quedando pocas existencias. 
El arbolado promete llevar mucho fru-
to, pero se teme la reproducción del gu-
sano. 
Los sembrados van inmejorables hasta 
la fecha. 
Para compras, dirigirse al Corresponsal 
que s u b s c r i b e . — . ¿ ¿ i ^ Fernández y Fer-
nández. 
#*# Huesear (Granada) 4.—Precios, en 
pesetas, de los artículos de exportación en 
el último mercado: Trigo fuerte, á 12,50 
fanega; ídem candeal, á 11,50; centeno, á 
8; cebada, á 7,50; maíz, á 7; cañamones , 
á 10; harina fuerte de primera, á 4 los 
11,50 kilos; ídem de segunda, á 3,75; 
idem candeal de primera, á 4; ídem de 
segunda, á 3,75; jamones, á 20; alqui-
trán vegetal, á 2; almendra en grano, 
á 15; cáñamo, á 10; ídem colas, á 5; 
esparto de embarque, á 0,63; ídem largo, 
á 1,25; vino tinto de 11°, á 3,50 los 16,50 
litros; anisados superiores, de 18 á 35; 
ídem áulpes, de 20 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
^ Villamartin (Cádiz) 7.—Las semen-
teras estáu inraejorab.es y sino sobrevie-
uea lgún contratiempo, se espera una gran 
cosecha, aun cuando nos vamos desani-
mando algo por la falta de agua, pues si 
bien la mayor parte de los sembrados to-
davía pueden resistir algunos d ías , los 
hay que ya la necesitan. Más hace falta 
el agua por la escasez de hierbas para los -
animales, pues la seca va haciéndose ya 
muy larga, y lloviendo cesaría en algo 
también la calamidad que sufre la clase 
bracera por carecer de trabajo. 
CRONICA DE VINOS T C E R E A L E S 
Precios corrientes: Trigos fuertes, de 
56 á 60 reales fanega; cebadas, de 28 á 30; 
garbanzos, de 80 á 100; arvejones, de 48 á 
50; aceites viejos, de 40 á 50 la arroba. 
Para más informes dirigirse al corres-
ponsal que subscribe.—José Mario, Orozco. 
^ Sevilla 8.—La crisis obrera s i -
gue siendo alarmante, pues numerosos 
jornaleros continúan sin encontrar tra-
bajo. La situación en la mayoría de los 
pueblos es insostenible. 
Flojo el mercado de cereales y con ten-
dencia á la baja. Activa demanda de acei-
tes y muy firme la cotización. 
Precios: Trigo extremeño, de 60 á 62 
reales fanega: ídem mezclilla del país, de 
57 á 58; ídem pintones ídem, de 59 á 60; 
ídem tremés ídem, de 56 á 57; ídem bar-
billa ídem, de 52 á 54; ídem blanquillo, 
de 55 á 56; cebada, de 28 á 30 la del país 
y 26 á 27 la navegada; avena, de 28 á 29 
la negra y 27 á 28 la rubia; habas, de 50 
á 55 las tarragonas, 42 á 43 las chicas y 
38 á 40 las mazaganas; alpiste, de 43 á 44; 
altramuces, de 23 á 24; garbanzos, de 80 
á 90 los gordos y 60 á 78 las demás clases; 
escaña, de 25 á 26; maíz, de 36 á 37; mijo, 
de 80 á 84; cañamones, de 72 á 74; hari-
nas, de 19 á 20, 18 á 18,75 y 14 á 15 rea-
les la arroba, por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente; aceitu-
nas manzanilla, á 100 reales fanega sin 
envase y á 122 con b a r r i l . — ^ Corres-
ponsal. 
^ Real de la Jara (Sevilla) 7.—Se es-
pera abundante cosecha de cereales sobre 
todo de trigo, cebada, habas y avena. 
Quedan pocas existencias y hay que im-
portar trigo al alto precio de 62 reales fa-
nega. La cebada se vende de 32 á 34, ex-
portándose algunas partidas. Los garban-
zos, á 60 y 66. 
El aceite, á 54 reales arroba, y el vino 
blanco, á 24 ídem,—F¿ Corresponsal. 
^ Pozo blanco (Córdoba) 7.—Superio-
res los campos. 
Precios: Trigos, de 54 á 58 reales fane-
ga; cebada, á 31; avena, á 30 la negra y 
28 la rubia; centeno, á 40; altramuces, á 
24; habas chicas, á 40; vino, á 20 reales 
arroba el blanco y 22 el tinto; aceite, á50 
el viejo y 46 el nuevo; cerdos de 10 arro-
bas en adelante, á 36 reales arroba; ídem 
de año y medio, á 160 cabeza; ídem de un 
año, á 120 ídem; ídem de medio, á 70; ídem 
al destete, á 40; carneros, á70 ; ovejas pa-
ridas, á 60 ídem; borregos de un año, á 
50.—-i?/ Corresponsal. 
Lebrija (Sevilla) 8. —Precios de 
este mercado: Trigo corriente, de 60 á 61 
reales fanega; cebada del terreno, de 33 
á 34; garbanzos tiernos, superiores, de 
105 á 115; ídem duros para siembra, de 
95 á 100; alpiste de pella superior, de 41 
á 42; vinos blancos de la úl t ima cosecha, 
de 23 á 24 pesos la bota de 31 arrobas. 
Estos son los artículos que hoy hay dis-
puestos para la venta. Los campos inme-
jorables y está haciendo un tiempo pr i -
maveral; los sembrados de trigos, cebadas 
y otros están ya necesitando agua.—El 
Corresponsal. 
Oe Aragón 
Zaragoza 6.—Tiempo fresco, propio de 
la estación. 
Mercado en completa calma y baja, 
tanto en harinas como en trigos, ni ope-
raciones de ninguna clase. 
Trigo, de 21,50 á 24,50 pesetas el hec-
tolitro; centeno, de 14 á 15; cebada, de 
11,50 á 12; maíz, de 11,50 á 13; avena, 
de 11,50 á 12; garbanzos, de 70 á 140 pe-
setas, clases medianas, y los superiores 
de 110 á 150 los 100 kilos; habas, á 14,50 
pesetas el hectolitro; alubias, de 40 á 46 
pesetas los 100 kilos, según clase; arroz, 
de 40 á 48; piñones, á 1,30 pesetas el ki lo-
gramo; harina de primera, de 41 á 43 pe-
setas los 100 kilos; ídem de segunda, de 
37 á 39; ídem de tercera, de 34 á 36; ídem 
de cuarta, de 20 á 26; cabezuela, á 6 pe-
setas el hectolitro; menudillo, á 3,75; sal-
vado, á 2,75; tástara, á 2,50; patatas, á 
1,25 pesetas arroba de 36 libras.—Q. M . 
De Castilla la Nueva 
Tarancón (Cuenca) 7.—Este año parece 
que promete la cosecha de cereales algo 
más, no porque se encuentren los campos 
en mejores condiciones que el año ante-
rior en igual fecha, sino porque está la 
tierra mejor preparada y la estación está 
más regularizada. ¡Quiera Dios que así 
sea! 
La extracción de vinos está bastante 
floja desde hace quince días; hay algunos 
que desean vender y los compradores 
harían buenas partidas al precio de 11 
reales arroba, que con los aforos que en 
este pueblo se hacen al comprador, ese es 
el precio de todo coste sobre vagón. 
Como en la generalidad de los pueblos, 
también los agricultores de Tarancón se 
perjudican cuanto pueden, aun á sabien-
das. Concretaré este párrafo á la guarda 
del campo. Desde tres meses á esta parte 
hemos conocido tres encargados distintos 
de custodiar lo que tanto trabajo nos 
cuesta cultivar y sostener, y lo peor no es 
lo que ha sucedido, sino lo que se anun-
cia para dentro de dos ó tres meses, que 
es una nueva variación. Si no se tomara 
ámala par tero me permitiría anunciar 
que en esta forma no puede haber ningún 
guarda que cumpla con su deber. Dése á 
los empleados buenos sueldos, garantías 
de estabilidad, hállense bien amparados 
y defendidos por las autoridades, que ya 
cumplirán como buenos; y los que cum-
plan bien, que lo sean mientras quieran 
desempeñarlo; hágase algo y dejémonos 
de quejas continuas y añejas, que nada 
se adelanta con censurar si no se procura 
el remedio.—/. C. 
^ Mora (Toledo) 7.—El tiempo lo 
llevamos que ni á pedir de boca; las siem-
bras hermosisimas y con un aspecto in -
mejorable; sólo las algarrobas presentan 
muy mal carácter, pero todavía se pueden 
remediar mucho y cogerse bastantes. Aquí 
ya se nece.MtH algo de lluvia, y hoy tene-
mos el día muy nubladitoy hermoso.Dios 
quiera que llueva. Lo demás todo está 
malo; la clase jornalera la mayor parte 
parada y sin ganar un jornal, por lo que 
se sienten algunas necesidades; los nego-
cios lodos encalmados aunque sostenidos 
los precios que son los que rigen: Trigo 
bueno, á 50 reales fanega; cebada, de 30 
á 32; algarrobas, de 45 á 46 fanega col-
mada; aceite añejo, de 48 á 48,50 pesetas 
arroba de 11,50 kilos; ídem nuevo, de 46 
á 47; vino tinto, á 12 reales; ídem blanco, 
á 8. Estos no tienen ahora demanda, pero 
son de muy buena calidad. Los aguar 
dientes de 26°, á 42; ídem de 28°, á 46; ja-
bón superior, á 44 reales arroba; ídem de 
segunda, á 34; pinta natural, á 36. En 
esta plaza también se fabrican las renom 
bradas romanas de Mora, de todas clases, 
sistemas y tamaños que se deseen. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—M. MuTioz. 
Calera (Toledo) 6.—A. continuación 
los precios que han regido en esta duran-
te la última semana: Trigo, á 48 reales fa-
nega; centeno, á 40; cebada, á 2 8 ; avena, 
á 28; aceite nuevo, á 60 reales cántara; 
ídem viejo, á64 ; vino blanco, á 10 reales 
cántara; ídem tinto, á 12. 
Para más informes dirigirse al que subs 
cribe.—Gabriel Renilla. 
Arganda (Madrid) 8.—Con gran 
sorpresa venimos observando un inespe 
rado fenómeno en este término. A l podar 
las viñas de algunos pagos, se advierte 
que muchas cepas tienen buena cantidad 
de sarmientos, y algunas todos completa 
mente secos, sin duda á consecuencia del 
hielo; cosa, en verdad, por nadie espera-
da, porque las viñas sin podar resisten 
muchas heladas y este invierno ha sido 
excesivamente benigno. 
Esta circunstancia nos hace achacar 
estos daños á una helada que cayó á me-
diados de Octubre, por más que entonces 
no se llegó á sospechar siquiera que tu 
viera intensidad y fuerza bastante para 
causar semejantes efectos. 
De todos modos los perjuicios son de 
consideración en este pueblo, y es de 
creer haya sucedido lo mismo en toda esta 
importante zona vitícola. 
Los vinos de la última cosecha vienen 
dando inmejorable resultado, siendo so-
licitados, como siempre, con gran predi-
lección, lo cual justifica una vez más el 
renombre de que goza esta bodega.—¿7^ 
Subscriptor. 
x*^ Belmente (Cuenca) 8.—La situa-
ción de este mercado en el día de la fecha 
es el siguiente: Trigo, á 48reales fanega; 
centeno, á 35; cebada, á 27; avena, á 18; 
garbanzos, á 100; habas, á 40; alubias, á 
80; azafrán, á 248 reales libra; patatas, á 
4 arroba; vino tinto, á 12 ídem. 
Este mercado, que se celebra los lunes 
de cada semana, y al que afluye gente de 
todo el partido, se ve bastante animado. 
Hay ofertas de algunos vagones de tr i -
go y cebada en buenas condiciones. 
Para más detalles, dirigirse al que subs-
cribe.—A. López. 
^ Ocaña (Toledo) 7.—Los sembrados 
presentan buen aspecto, y los precios de 
géneros agrícolas han sufrido poca alte-
ración. 
Trigo, á 50 reales fanega; cebada, á 29 
y 30; paja de t r igo, á 40 céntimos de pe-
seta la arroba; ídem de cebada, á 35; vino 
tinto, á 12 reales arroba; ídem blanco, á 
8; vinagre blanco, á 8; y aceite, á 60.— 
a. L . B . 
a*^ Corral de Calatrava (Ciudad Real) 7. 
El estado de los campos sembrados es 
bueno, y los pastos están regulares, así 
como la ganadería. 
El candeal se cotiza á 50 reales la fane-
ga de 95 libras; trigo, á 48, pesando la 
fanega 97 libras. 
Hay varias partidas de vino, detallán-
dose este líquido de 8 á 9 reales arroba. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que subscribe.—Antonio Félix Monescillo. 
^ Puebla de Don Fadriqne (Toledo) 7. 
Precios sobre vagón en la estación de 
Villacañas: Trigo, á 13,13 pesetas los 43 
kilos; cebada, á 7,25 ídem la fanega de 
55,5 litros; titos pequeños, á 18 los 100 
kilos; ídem medianos, á 18,20; aceite an-
daluz superior, á 14,50 los 11,50 kilos; 
paja de trigo, á 0,45; patatas de primera, 
superiores, á 0,75; vinos tintos y blancos, 
con 12 á 14°, á 2,75 los 16 litros. 
Para compras dirigirse al Correspon-
s a l — i ^ r o V. y López Bravo y C.a 
Herencia (Ciudad Real) 7.—Tene-
mos los campos en un estado inmejora-
ble; pero no vendría mal que lloviera, 
porque los airazos de estos días han seca-
do mucho la tierra y han endurecido algo 
las siembras de cebada. También serian 
convenientes las aguas para que creciera 
el pasto, que buena falta les hace á las 
ganaderías. 
Ya se están vendiendo los corderos, pa-
gándolos á buen precio para la plaza de 
Valencia; los que se venden allí para el 
reino, se han pagado corderos de 10 á 12 
kilogramos, de 50 á 54 reales uno, y hay 
tendencia al alza por la escasez que hay 
de ellos. 
Los vinos se han encalmado, y si se 
vende algo es tinto, oscilando el precio 
entre 9 y 10 reales arroba; los blancos, de 
8 á 9. 
El aceite está por las nubes, pues ni á 
50 reales hay quien venda, bien es verdad 
que son muy escasas las existencias. 
El candeal, lo poco que se vende, es de 
49 á 50 reales fanega; y la cebada á 30, 
que está en tablilla, n i hay compradores 
ni vendedores. 
El poco queso que se está elaborando se 
cotiza de 80 á 84 reales arroba, y se espe-
ra subida, porque son pocas las ovejas que 
se han destinado á dar leche, efecto del 
malísimo invierno que han pasado con la 
escasez de pastos. 
Las patatas, de 2 á 3 reales arroba.— 
V. R. 
De Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 7. —Este mercado 
continúa animado respecto á vinos blan-
cos que son este año superiores y de buen 
color. 
Los tintos no quieren venderlos los co-
secheros por esperar precios más elevados. 
A continuación los corrientes en este 
mercado para los artículos que se citan: 
Trigo, á 48 reales fanega; cebada, de 
30 á 32; avena, á 22; algarroba, sin exis-
tencias; vino blanco, á 12 reales cántaro; 
ídem tinto, de 13 á 14; aguardiente co-
mún, á 26; ídem anisado, á 36; ídem, de 
30°, á 56.—JZ7. Q . 
#% Cevico de la Torre (Palencia) 8.— 
Sigue animada la compra de vino; no su-
cede esto en los cereales, que se nota cal-
ma en las ventas y alguna baja en los 
precios, por ser, como es consiguiente, 
mayor la oferta que la demanda, no por-
que sean muchas las existencias; todo lo 
contrario, hay muy pocas, pero como ha 
llegado el tiempo de hacer las labores del 
viñedo, los labradores se ven obligados á 
vender para atender á esta necesidad. 
Precios en esta localidad: 
Trigo, 45 á 46 reales fanega; cebada, á 
30; centeno, á 32; avena, á 24; vino tinto, 
de 10 á 10,50 reales cántaro; clarete, á 11; 
lechazos, por su mala clase, podíamos 
decir á voluntad del comprador los pocos 
que se venden, porque la mayor parte 
mueren en cuanto nacen, de 4 reales uno 
hasta 16; éstos son los que se tienen por 
superiores en el año presente.—El Co-
rresponsal. 
^ Villalón (Valladolid) 6.—El viento 
fuerte y frío, estando el campo bueno y 
el mercado sostenido, aunque las ventas 
flojas. 
Hoy han entrado 400 fanegas de trigo, 
que se pagaron á 46 reales una; centeno, 
á 34; cebada, á 31,50. 
En partidas se han vendido 1.000 fane-
gas, á 48 reales las 94 libras, sobre va-
gón, en Villada. 
De queso se han vendido 500 arrobas, 
de 46 á 48 reales una. 
Lechazos, de 45 á 50 céntimos de pese-
ta libra, y las pieles á 5 reales una.—El 
Corresponsal. 
^ Frómista (Palencia) 7.— A. conti-
nuación los precios que rigieron en el 
mercado de ayer: Trigo, á 45 reales las 
92 libras; centeno, á 33 la fanega; ceba-
da, á 32; avena, á 22; garbanzos superio-
res, á 114; ídem regulares, á 120; alubias, 
á 96; yeros, á 44; harina de primera, á 
17,50 reales la arroba; ídem de segunda, 
á 16,50; ídem de tercera, á 11; harinilla, 
á 14 fanega; cabezuela, á 12; salvadillo, 
á 8; patatas, á 4 reales la arroba; vino 
tinto, á 11 ídem cántaro; ídem blanco de 
la cosecha, á 12; corderos, á 24 reales 
uno; queso, á 2,50 ídem l i b r a . — i ^ Co-
rresponsal. 
Peñafiel (Valladolid) 7.—Desde que 
empezó el mes tenemos un tiempo de 
fuertes vientos y muy frío, tiempo nada 
favorable, siendo muy perjudicial para el 
ganado lanar. 
Los vinos están encalmados, ofrecién-
dose clases superiores á 10 y 11 reales 
cántaro; pues ofrecen á este precio, por-
que á los labradores se les ha terminado 
el grano, donde hacían dinero, y paralas 
labores de viñedos y tierras no tienen otro 
producto que expender más que el vino. 
Precios: Trigo, de 47 á 48 reales fane-
ga; centeno, de 32 á 33; cebada, á 32; 
avena, de 21 á 22; titos, á 46; yeros, á 
A i . — U n Subscriptor. 
^ Tudela de Duero (Valladolid) 8.—En 
pequeña escala se opera en vinos, y aun 
así, en el tiempo que resta hasta la futu-
ra cosecha, podrían agotarse todas las 
existencias, que á más de no responder 
cumplidamente á cubrir las exigencias 
del consumo, reúnen la circunstancia de 
ser inmejorables, y en especial el tinto, 
por su grana, aroma y paladar, capaz de 
satisfacer á probador más exigente y de 
gusto más delicado, siendo las ofertas, en 
una y otra clase, aproximadas á 10 000 
cántaros, con precio de 3 pesetas uno, que 
es el corriente. 
Los viñedos muy atrasados de labores 
por dos razones; la primera, por imposi-
bilidad metálica, y excuso decir la otra. 
Los campos hermosos y de mucha es-
peranza, habiéndose hecho la sementera 
de legumbres en buenas condiciones. 
El precio del trigo es de 47 á 48 reales 
fanega; cebada, de 30 á 35; centeno, de 
32 á 33; avena, de 22 á 24; garbanzos 
para simiente, de 80 á 100; patatas, á 4 
reales arroba; careciendo de precios los 
guisantes, algarrobas, yeros y otros ar-
tículos por falta de existencias.—A. F . 
de V. 
^ Oigales (Valladolid) 8.—La salida 
de vinos, aunque no en la escala que fue-
ra de desear, no es floja, y como la cosecha 
fué corta, se necesita poca demanda para 
vender las existencias antes de la vendi-
mia. En lo que llevamos de mes han sali-
do unos 3.000 cántaros, cotizados á 13 
reales, habiendo sacado las mayores can-
tidades los almacenistas de Burgos, pues 
como estos vinos son claretes y los de la 
Rioja dejan este año que desear, dicen 
aquéllos que les dan mejores resultados 
nuestros caldos que los de la provincia de 
Logroño. 
El trigo, á 47 reales fanega de 94 libras; 
cebada, á 33; avena, á 23. 
Buenos los sembrados. El temporal está 
de escarchas, aunque con vientos varia-
bles.—C7. M . B . 
#*# Burgos 6.—Se está sembrando la 
cebada. El mercado está sostenido; las 
compras animadas y el tiempo frío. 
Hoy han entrado 900 fanegas de todo 
grano, que se han cotizado á los siguien-
tes precios: Trigo blanco, de 46 á 47,50 
reales fanega; ídem rojo, de 46 á 46,50; 
ídem álaga, á 49 las 94 libras; cebada, á 
30 los 32 kilos; avena, á 21 los 26 ídem; 
harina de primera, á 17 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de tercera, 
á 14.—C. 
^ Valladolid 8.—Hoy han entrado en 
los almacenes generales de Castilla 1.000 
fanegas de trigo, que se pagaron de 48,25 
á 48.50 reales las 94 libras (27,89 á 28,04 
pesetas los 100 kilos, ó 22,02 á 22,13 ídem 
hectolitro), y en los del Canal 400, que se 
cotizaron de 48 á 48,25 reales (27,75 á 
27,89 pesetas los 100 kilos, 621,91 á 22,02 
ídem hectolitro). 
En partidas se ofrecen 5 vagones de 
trigo, procedentes de Ríoseco, á 48,50 
reales las 94 libras en aquella estación. 
En esta capital se ofrecen 1.000 fanegas 
á 49,50 reales las 94 libras, sobre vagón, 
en esta estación. 
Tres vagones de cebada del país, á 31 
reales las 70 libras, sobre vagón y en d i -
cha estación. 
Harina de primera, á 17,50 reales arro-
ba, con saco y sobre vagón en esta esta-
ción; ídem de segunda, á 16,12; ídem de 
tercera, á 15.50; ídem de cuarta, á 21 fa-
nega, sin saco; comidilla, á 14; salvados, 
á 1U; abijas, á 22; tr iguil lo, á 22.—C. 
#% Santander 7. —Harinas: Aquí se 
sostienen nominalmente los precios de 18 
reales arroba para las harinas de piedra, 
y 18,50 a 19 reales para las austro-hún-
garas, pero el comprador de partidas con-
seguiría seguramente alguna ventaja. 
Se remitieron á América 3.099 sacos, y 
á la Península, 1.998.—Corresponsal. 
*** Medina del Campo (Valladolid) 7 . -
El tiempo revuelto y de aire frío, y con 
tendencia al agua. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.000 fanegas de trigo, que se pa-
g-aron á 48 reales una; de centeno J O O , de 
34 á 35; de cebada 400, de 33 á 34; de a l -
garrobas 200, de 45 á 46; y de avena 60, 
de 23 á 24; harina de primera, á 17 reales 
arroba; ídem de segunda, á 16; ídem 
tercera, á 13; patatas, de 4 á 5 reales 
arroba; vino blanco, de 11 á 12 reales 
cántaro; ídem tinto, de 13 á 14; vinagre 
á 14.—El Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 7.—El tiempo 
de fuertes vientos, y el mercado soste 
nido. 
Entraron hoy 240 fanegas de trigo, de 
las cuales 40 se vendieron á 46 reales las 
94 libras, quedando el resto en depósito 
para escoger precio. 
Hay ofertas, á ál,26 .—BlCorrespo7isal 
De Cataluña 
Vendrell (Tarragona) 8.—Las últimas 
lluvias beneficiaron extensamente los 
sembrados, los cuales prometen muy 
buena cosecha. 
Los precios de las algarrobas siguen 
firmes en el mercado, siendo éstos los de 
22,50 á 23 reales quintal (41,60 kilogra 
mos). Las existencias que hay en venta 
aún son numerosas, peroles tenedores se 
resisten á facilitar su adquisición por 
pretender mayores precios. 
El aceite ha sufrido una baja en el pre-
cio (2 reales), cotizándose hoy con ten-
dencia á bajar, de 20 á 22 reales cuartán 
Durante la última semana se exporta-
ron unos 600 bocoyes de vino, los cuales 
se vendieron de 18 á 20 pesetas carga. 
E l Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 7.—Precios de 
esta plaza: 
Vinos.—Priorato superior, de 27 á 30 
pesetas carga, según grado; clase corrien 
te, de 25 á 28; comarca, de 17 á 25, según 
grado. 
Mistelas.—Tintas, de 38 á 46 pesetas; 
blancas, de 30 á 37. 
Vinos ¿towcoj.—Apenas se opera. 
Avellanas.—En cascara, de 23 á 24 pe-
setas saco de 58,40 kilos; en grano, á 39 
quintal de 41,600 kilos. 
Almendra mollar.—De 31,50 á 32 pese-
tas el saco de 50,40 kilos. El mercado al -
go más animado. 
Espír i tus .—Vino destilado, á 87 duros 
los 68 cortes y 35 grados; refinado, de 14 
á 14,50; orujo, de 76 á 78 duros; refina-
dos, de 12,50 á 13; marca Tarrats, 102 du-
ros los 500 litros; extrafino, 104 el selecto 
y 106 el selecto especial.—iíV Corres-
ponsal. 
Montblanch (Tarragona) 7.—Pre-
cios corrientes en este mercado: 
Vinos tintos.—A 1,50 pesetas el grado 
para el embarque, y á 1,10 para la desti-
lación. 
Vinos blancos.—DQ 15 á 18 pesetas car-
ga de 121,60 litros. 
Mistelas.—De 35 á 37 pesetas carga. 
A n i s a d o s . — 1 4 á 15 duros carga de 
19 grados y medio. 
Holandas.—De 12 á 13 duros id. id . 
Espír i tus .—De 90 á 91 duros los 68 cor-
tes y 35°; refinado, á 13,50 carga de 24 y 
medio grados; orujo, á 80 duros los 68 
cortes de 35°; refinado, á 13 y medio du-
ros carga.—.57 Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 7.—En esta región 
el tiempo variable y frío, perjudicando 
mucho á los campos, por lo cual conven-
dría lloviera pronto para favorecer los 
pastos y sementera, en especial para los 
sembrados de habas y cebadas. 
Precios corrientes: Trigo rubio ó fuerte, 
de 57 á 58 reales fanega; ídem blanco ó 
pintón, de 56 á 57; ídem albar ó blan-
quillo, de 54 á 56; cebada, de 26 á 28; 
avena, de 19 á 20; habas, de 36 á 38; al-
tramuces, de 26 á 28; carillas, de 52 á54; 
linaza, de 50 á 52; garbanzos gordos, de 
100 á 110; ídem regulares, de 80 á 90; 
ídem menudos, de 70 á 80; lana fina 
negra, de 56 á 58 reales arroba; ídem id . 
blanca, de 5 4 á 5 6 ; ídem basta, de 50 á52 ; 
lino en rama, á 50; hierba cuajo, á 50; 
aceite, á 50; vino, de 10 á 12; sacos enva-
ses, de 2 á 3. 
En los mercados de cereales y demás 
productos de exportación, están desani-
madas las transacciones; en granos, los 
trigos siguen obteniendo buenos precios 
con firmeza. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que s u b s c r i b e . — B o l l a n d Nicolau. 
^ Ceclarín (Cáceres) 6.—Sigue inme-
jorable el estado de los sembrados, y los 
agricultores se encuentran muy satisfe-
chos porque esperan, con fundada razón, 
una cosecha asombrosa si el tiempo sigue 
favoreciéndoles como hasta ahora; siendo 
idéntico el magnífico estado de los cam-
pos en todos los pueblos del distrito. El 
primaveral tiempo que llevamos ha con-
jurado la crisis que tanta hambre ha he-
cho sufrir este invierno á la desdichada 
clase trabajadora, hallándose toda ocu-
pada en la actualidad en la limpia de 
olivos, poda de viñas, escarda de sem-
brados y siembra de patatas y de gar-
banzos, cuyas faenas constituyen agra-
dable animación en estos campos. 
La falta de transacciones en este mer-
cado ha obligado mi silencio en el pasado 
mes, siendo de notar en los precios que 
rigen, á continuación detallados, que 
acusan alza en los aceites y trigos por 
las pocas existencias que hay, y baja en 
los de cebadas y vinos; en aquéllas por la 
bondad del año agrícola, y en los vinos, 
porque hay más oferta que demanda. 
Precios corrientes: Vino, á 4 pesetas 
arroba de 17,50 litros; aguardiente ani-
sado doble, de 30°, á 14 pesetas; de 25°, á 
11,50 y de 17°, á 9 pesetas arrroba; acei-
tes nuevos, en la población, á 18 pesetas 
arroba; para fuera, á 16; trigo candeal, á 
14,50 pesetas; ídem barbilla, á 14; ce-
bada, á 5,50 pesetas fanega se ha contra-
tado una buena partida; garbanzos pe-
queños, blandos, á 14 í d e m . — C o r r e s -
ponsal. 
#*# Jerte (Cáceres) 5.—En el mes esca-
so transcurrido desde mi última, el tiem-
po ha sido muy bueno, con lo cual los 
campos presentan muy buen aspecto, y , 
sobre todo, los cereales adelantan en sú 
desarrollo de una manera que hace con-
cebir la esperanza de una abundante co-
secha. 
En los vinos se han efectuado muchas 
transacciones, y hay tal extracción por 
este valle como hace mucho tiempo no 
conocíamos, por lo cual, y en vista del 
alza que ha sufrido este caldo, los vini-
cultores se encuentran más animados, y 
se observa más actividad en las labores 
del viñedo, que se hace en buenas condi-
ciones. 
Hoy cotizamos el vino á 10 reales cán-
tara (16 litros), con tendencia al alza; cas. 
tañas peladas, de 49 á 50 reales faneo-a 
(50 kilos); aceite, de 70 á 75 reales cánfa-
ra; tr igo, á 53 reales los 94 libras; ceba-
da, á 33 reales fanega; patatas, á 3,40 
reales arroba. 
También se fabrica en esta localidad 
suela superior, que compite hoy con las 
tan renombradas del Puerto de Béjar, y 
que se cotiza la de primera, á 3,65 pesetas 
k i lo , y la de segunda, á 3,50 en fábrica. 
Para más informes, dirigirse al Corres-
ponsal que subscribe.—José Bnezas. 
Medellín (Badajoz) 8.—Precios co-
rrientes: Trigo rubio superior, de 58 á 59 
reales fanega; ídem blanco, á 57; ídem 
albar, á 55; cebada, á 28; avena, de 19,50 
á 20; habas, á 38 reales la fanega colma-
da; garbanzos regulares, á 80; habichue-
las, á 54; altramuces, á 2 8 . 
Las operaciones encalmadas. Excepto 
unos vagones de trigo fuerte, á 58 reales; 
en lo demás nada de importancia se ha 
hecho. 
Para compras dirigirse á / . Soldevilla. 
De León 
Madridanos (Zamora) 1.°—Hemos tenido 
tiempo primaveral hasta el extremo que 
algunos días ha hecho un calor impropio 
de la estación en que estamos; ya se ven 
algunas flores en los almendros y los cam-
pos han agradecido mucho la benigna 
temperatura. 
Hoy 1.° de Marzo ha cambiado de tal 
manera que tenemos el día frío, con mu-
cho viento y aparato de lluvia. 
Los precios de los principales artículos 
son los siguientes: Trigo, de 48 á 49 rea-
les fanega; cebada, á 35; garbanzos, los 
gordos, á 145; y los medianos, á 120; sin 
existencias apenas. 
Se ha encalmado la venta de vino, pero 
el precio no ha variado desde mi anterior; 
sigue, pues, detallándose á 14 reales cán-
taro.—A. C. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 16.—Desde que principio Marzo no 
puede ser peor el tiempo; reinan vientos 
muy fuertes y fríos que lo queman todo. 
Los ganados vuelven á estar macilentos, 
pues necesitan calor. 
Precios: Trigo, de 46,50 á 47 reales fa-
nega; centeno, de 3ü á 37; cebada, de 31 
á 32; algarrobas, de 45 á 46; avena, á 25; 
garbanzos cocheros superiores, á 180; ídem 
regulares, á 150; ídem medianos, á 110; 
harinas, á 18, 17 y 14 reales arroba; pa-
tatas, á 4.50; cerdos de 39 á 43, según 
peso.—El Corresponsal. 
Oe Murcia 
Villarrobledo (Albacete) 6.-—El aspecto 
de los sembrados en nuestro campo con-
tinúa siendo satisfactorio, merced á un 
tiempo primaveral que hemos tenido en 
todo el pasado mes de Febrero. A esta 
causa se debe también que la mortalidad 
de la ganadería lanar haya disminuido 
mucho, pues ya encuentra pastos en don-
de antes sólo había tierras sin ninguna 
vegetación. Agricultores y ganaderos es-
tán , si no satisfechos, por lo menos algo 
esperanzados por la próxima recolección. 
Respecto al mercado, nada nuevo po-
demos comunicar. Pocas ventas de cerea-
les, y algunas de escasa impoitancia de 
vinos para el consumo nacional. 
Los precios medios en la quincena han 
sido los siguientes: Candeal, á 47 reales 
fanega; jeja, á 45; centeno, á 36; cebada, 
á 30; avena, á 21; vino tinto, á 9 reales 
arroba; ídem blanco, á 8; azafrán, á 60 
pesetas la libra. 
Las transacciones de ganado, cuya 
época empieza ahora, se han inaugurado 
á unos precios muy altos. Las partidas de 
corderos vendidos á los marchantes para 
la recría, en el reino valenciano, se han 
cotizado desde 52 á 60 reales cada res, 
cuando algunas de ellas apenas pesarían 
5 kilos. Esto quizá compense algo las 
pérdidas sufridas por los ganaderos. 
La clase obrera dedicada ya de lleno á 
los trabajos de poda y cultivo de las v i -
ñ a s . — E l Corresponsal M . B. 
*w* Yecla (Murcia) 7.—Los fuertes 
vientos y la sequedad perjudican á los 
sembrados y á la florescencia del arbola-
do. Conviene llueva. 
Precios: Trigo, de 56 á57 reales fanega; 
cebada extranjera, pues del país no se 
encuentra, de 32 á 34; avena, de 22 á 25; 
harinas, á 18,50, 17,50 y 16,50 reales 
arroba, según la clase; aceite, de 4 8 á 5 0 ; 
vino claro, de 9 á 1 0 . — ^ Corresponsal. 
**# Casas Ibáñez(Albacete) 6.—Después 
de un temporal de veinte días de lluvias 
y vientos, hace días que se despejó la 
atmósfera y quedó un tiempo que lo ten-
dríamos por bueno si lo hace en el mes 
de Abr i l ; pero esto no obstante, todas las 
mañanas hay una escarcha regular. 
Con la buena sazón que tiene la tierra, 
y el hermoso tiempo que hace, todos salen 
á trabajar, y los jornaleros ya tienen jor-
nal para comer, pues hoy ya reclaman 
muchos brazos el viñedo y demás labores 
del campo. 
La siembra está algo retrasada; pero en 
los buenos terrenos promete; en los malos 
está muy floja. 
De vinos tintos de exportación hubo 
poco este año, y ya está vendido casi 
todo, al precio de 6 reales arroba (16 l i -
tros), no obstante haber salido con uno ó 
dos grados alcohólicos más que en otros 
años. 
También vino claro, para el consumo, 
hay poco este año; así es que como esca-
sea, se vende á buen precio. 
Jeja y candeal se cotiza, para el consu-
mo de la localidad y alguno para los pue-
blos convecinos, de 52 á 54 reales fanega. 
La cebada está muy escasa, y si alguna 
fanega se vende, es de 3U á 32 reales.— 
A. J. 
Montealegre ( Albacete) 5. — Los 
campos presentan buen aspecto, y si la 
primavera les asiste, se recolectará una 
asecha bastante aceptable. 
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Alg'nnos cosecheros están escaldando 
sus viñedos para combatir la j i i ra l , pues 
el año anterior dieron un resultado muy 
satisfactorio los experimentos que se h i -
cieron. '.7: 
Las transacciones nulas en casi todos 
los artículos. 
Precios: Trigo claro, á 55 y 56 reales 
la faneg-a; ídem rubión, á 52; ídem jeja, 
á 49; cebada, á 30. De vinos no hay exis-
tencias.—-£7 Corresponsal. 
De Navarra 
Muniaín de la Solana 7.—Los precios de 
los cereales y aceite siguen sin variación, 
pero se espera que tan pronto como se 
concluyan las operaciones de los trujales 
tomará precio el aceite. 
Son muy solicitados nuestros vinos para 
el consumo de Vizcaya y se paga el cán-
taro navarro de 11,77 litros, á 9 y 9,50 
reales. 
Los sembrados buenos. En la actuali-
dad, todos los braceros ocupados en la 
cava de las viñas. 
La riqueza territorial está aquí más 
gravada que en el resto de España por 
las contribuciones.—P. A. 
Barasoaín 7.—Precios: Vino, á 1,25 
pesetas el cántaro (11,77 litros); aguar-
dientes, á 3 ídem; trigo, á 6,25 pesetas 
el robo (28,13 litros); cebada, á 3,50; ave-
na, á 3,25.—it. P . de C. 
Mendigorría 7. —El tiempo desde 
hace unos días es de riguroso invierno, 
habiendo helado y nevado algo. 
Los campos habían adelantado mucho 
en Febrero y á pesar de los malos días 
que llevamos siguen ofreciendo hermoso 
aspecto, pero importa mejore la tempe-
ratura para que no desmerezcan los cam-
pos. 
Se han hecho buenas cantidades de 
vino para diferentes puntos, de 8,50 á 9 
reales el cántaro (11,77 litros]. 
Como escasean los braceros por los mu-
chos mozos que han ido á combatir á los 
insurrectos en Cuba y Filipinas, se pagan 
los jornales de cava y laya de las viñas á 
14 reales, más cuatro pintas de vino.— 
Un Subscriptor. 
^ Tudela 7.—Los sembrados y árbo-
les frutales presentan muy buen aspecto, 
á pesar de las heladas de los últimos días. 
Los labradores temen que se hielen las 
plantas de pimientos, y para preservarlas 
del funesto meteoro, las resguardan con 
exquisito cuidado. 
La temperatura es muy desagradable. 
S. G. 
i \ Falces 4.—Con un tiempo prima-
veral se vienen haciendo las labores del 
campo. Los jornaleros están de enhora-
buena, pero les durará poco si no conti-
núan las lluvias. 
Precios: Vino, á 9 reales cántaro (11,77 
litros); cebada, á 16 reales robo (28,13 l i -
tros), habas, á 18; ajos, á 16 reales doce-
na .—Bl Corresponsal. 
Oe las Riojas 
Abales (Logroño) 7.—Después de tres 
meses de grandes humedades, vino Fe-
brero con un tiempo despejado, sereno y 
caluroso para la estación. 
En dicho mes se hizo casi toda la siem-
bra de cebada, así como la poda de las 
viñas. 
Marzo entró con viento S.O. muy fuerte 
y con algunas granizadas muy frías, y 
así ha estado seis días. Hoy hace frío, 
pero sereno. 
Los cereales, como se han sembrado 
tarde y en malas condiciones, prometen 
poco; pero acaso con el buen tiempo ad-
quieran mejor aspecto. 
Los vinos resultaron muy verdes, te-
miéndose no pudieran beberse; pero con-
forme se van clariíicando, van siendo 
gratos al paladar; son de menos fuerza 
alcohólica que de ordinario, pero hay va-
rias cubas que tienen 11°; el color es más 
bajo que de ordinario, pero muy fino; se 
cotizan de 7 á 9 reales cántara (16,04 l i -
tros), con poca demanda. 
Las patatas á 14 reales fanega.—P. A . 
De Valencia 
Elche (Alicante) 9.—Precios: Vino t i n -
to, con 15 grados de alcohol, á 7 reales 
cántaro; aceite viejo, á 36 reales los 8 k i -
los; semilla de alfalfa, á 50 reales dos 12,50 
kilos; cebada del país, á 36 reales los 100 
kilos; la extranjera, de 80 á 84; alpiste, á 
144.—^ Corresponsal. 
De Vascongadas 
Vitoria 7.—Ha vuelto el invierno; te-
nemos tiempo de nieves y hielos. 
Desanimado el mercado del jueves ú l -
timo, en el que rigieron los siguientes 
precios: 
El trigo mojado, de 9;50 á 12,25 pesetas 
fanega; de 10,50 á 11 las clases sin mojar, 
y el de ribera desde 11 á 11.50 y algo á 
11,75; cebada, de 6,25 á 6,50 pesetas fa-
nega, y algunas clases inferiores á 6; 
avena, de 4 á 4,25; maíz, de 7,25 á 7,50; 
patatas rojas, á 2,75 pesetas los 46 k i lo -
gramos. 
La tendencia en todos los cereales débil. 
Mercados de ganados.—Se vió escasa-
mente concurrido, efecto sin duda de que 
celebrándose en estos días la feria de 
Miranda se han alejado, por hoy, de nues-
tra plaza los traficantes. E l ganado va-
cuno subió un real en ralde, habiéndose 
pagado de 5,50 á 5,75 pesetas. El de cerda 
varió entre 10,50 y 11,50 pesetas arroba, 
al vivo.—J7^ Corresponsal. 
NOTICIAS 
Los corderos consiguen precios muy 
altos en la Mancha y otras regiones de la 
Península, debido á lo mucho que esca-
sean por el fatal año que ha tenido la ga-
nadería. 
En Herencia (Ciudad-Real) se venden 
los corderos cuyo peso es de 10 á 12 kilos, 
de 50 á 54 reales cabeza. A estos precios 
se pagan con destino á Valencia á fin de 
recriarlos en este país. 
En Villarrobledo (Albacete) es todavía 
mayor la existencia, pues se cotizan de 52 
á 60 reales cabeza, siendo de advertir que 
algunas reses apenas si pesan 5 kilos. 
Los vinos nuevos de España han sido 
objeto de regular demandaren París, de-
tallándose desde 27 hasta 35 francos hec-
tolitro, según procedencia y clase. 
En Cette continúa dominando la calma, 
siendo preciso almacenar la mayor parte 
del vino que llega. Compradores y vende-
dores tienen fija la mirada en el cielo; una 
helada á tiempo podría, según ellos, rea-
nimar las transacciones. Las procedencias 
de Alicante se cotizan de 26 á 33 francos 
hectolitro; las de Valencia, de 19 á 26; las 
de Mallorca, de 15 á 17; las de Benicarló, 
de 22 á 25; las del Priorato, de 30 á 32, y 
las de Tarragona de 22 á 25. 
En Burdeos se trabaja igualmente poco, 
alcanzando nuestros vinos los siguientes 
precios: 
Cosecha de 1895: Navarra y Aragón, de 
380 á 400 francos la tonelada (905 litros); 
K i o j a , de 250 á 275; vinos blancos, de 250 
á 280. 
Cosecha de 1896: Huesca, de 350 á 375; 
Valencia, de 210 á 235; vinos blancos, de 
220 á 250. 
' Cada vez son más graves las noticias 
de la invasión filoxérica en la provincia 
de Falencia. 
Los pueblos de Castil de Vela, Villarra-
miel y otros se encuentran infestados de 
aquella plaga. 
Nos participan de Cataluña que los vien-
tos huracanados que vienen reinando des-
de que comenzó Marzo han mermado no-
tablemente la magnífica cosecha de al-
mendra que mostró el arbolado; gran 
cantidad de fruto ha venido al suelo por 
el fuerte vendaval. 
Los mercados de vinos han estado muy 
encalmados en Inglaterra durante la últ i-
ma quincena. 
En Valladolid se proyecta gestionar la 
creación de una Escuela de ingenieros 
agrónomos. 
De la carta que el Sr. I ) . Leovigildo F. 
de Velasco, iniciador de tan plausible idea, 
ha dirigido con tal motivo á la prensa de 
aquella capital, reproducimos el siguiente 
párrafo: 
«Si la riqueza de la región castellana la 
constituyen los productos de ia tierra ¿no 
es lógico que en ella se estableciese una 
escuela de ingenieros agrónomos? Esta es 
la idea á que me refiero. Yo ya sé que se 
me dirá que en Madrid existe, ¿pero Ma-
drid es el punto mejor para esos estudios, 
principalmente los prácticos? Además mu-
chos padres, unos porque esa población es 
más cara, otros por los muchos elementos 
de perdición que allí existen, se retraen de 
mandar á ella á sus hijos, y como ya es 
obligatorio una carrera, llenan las Univer-
sidades infructuosamente y con perjuicio 
para los interesados y el Estado, pues da 
pretexto y medios para crear muchos con-
sumidores y pocos productores, obligán-
donos á comprar fuera lo que no produci-
mos, aumentando con esto nuestra pobre-
za y disminuyendo los aumentos que de 
otra manera el Estado tendría.» 
Por encargo de la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos se van á hacer ensayos del 
cultivo de esta planta en la Granja a g r í -
cola de los Sres. Marín, cercado bajo de 
Cartuja, Granada. Esta noticia será reci-
bida con agrado por los labradores, que 
verán en ella una esperanza para la de-
caída agricultura, que se acrecentaría con 
aquel libre cultivo. 
También según nos dicen de Málaga, 
parece que el gobierno se halla dispuesto 
á acceder á las reiteradas instancias que 
han venido baciéndose, y autorizará el 
ensayo del cultivo del tabaco en determi-
nados predios de aquella provincia. 
La Asociación de Horticultores y A g r i -
cultores, se propone celebrar en breve una 
Exposición Hortícola-agrícola con sus 
mecanismos necesarios, en beneficio de 
los soldados inútiles y enfermos que re-
gresen de la guerra. 
Por iniciativa del Círculo de San Asen-
sio, se celebró el miércoles último en aquel 
pueblo de la Rioja la «Fiesta del Arbol». 
A l espectáculo, que resultó brillante y 
conmovedor, concurrió casi todo el vecin-
dario, siendo pocas las familias que deja-
ron de poner su árbol 
El Círculo obsequió espléndidamente á 
los niños, autoridades y demás individuos. 
Hace unos días naufragó, á la salida de 
Pasajes, el vapor francés Planche, que se 
dirigía á Burdeos con cargamento de vino. 
Toda la tripulación pereció, excepto el 
piloto. 
La Compañía de los ferrocarriles de 
Santander á Bilbao, con el fin de dar fa-
cilidades para el transporte de mercancías 
entre Bilbao y Santander, ha establecido 
agencias comerciales en dichas plazas, 
encargándose las mismas gratuitamente 
de recibir las mercancías que han de ser 
transportadas por sus líneas, facturándo-
las á las estaciones que se les señalen. 
Lo reducido de sus tarifas especiales, 
por vagón de 6.000 kilos, y las buenas 
condiciones en que se hacen los trasbor-
dos en Zorroza de los vagones de la línea 
del Norte á los de la de Santander á B i l -
bao, hace que, especialmente los vinos, 
se transporten, evitándose la descarga de 
los vagones del Norte á carros y de éstos 
á los muelles del Arenal para ser embar-
cados en los vapores. 
Las agencias comerciales se encargan 
del pago de los portes de los talones que 
se les remitan en porte debido, haciéndo-
los efectivos con los que importen los gas-
tos hasta la estación de destino al entre-
gar las mercancías por los jefes de es-
tación. 
Telegrafían de París que, según not i -
cias de las principales regiones vitícolas 
del Mediodía de Francia, el invierno ha 
sido poco favorable á los viñedos, te-
miéndose una mala cosecha sí sobrevie-
nen calores prematuros. 
El sindicato de exportadores de vinos 
de Barcelona ha dirigido una instancia al 
señor Ministro de Estado, reclamando con-
tra la reducción de la escala alcohólica 
de los vinos y el aumento de derechos 
que se impone á los caldos españoles á su 
entrada en la República Argentina. 
Estudia en dicho documento el sindica-
to exponente las modificaciones que han 
ido sufriendo las condiciones de entrada 
de los vinos españoles y las causas á que 
obedecen, lo cual se evitaría establecien-
do una inteligencia comercial con aque-
lla República, ó cuando menos un modus 
vivendi por cierto número de años. 
Teniendo en cuenta que á los vinos es-
pañoles se les exigen en la Argentina de-
rechos verdaderamente prohibitivos, y 
ante la necesidad de normalizar las rela-
ciones comerciales con aquel país, el sin-
dicato ruega al Ministro que gestione cer-
ca del Gobierno argentino un arreglo co-
mercial con respecto de los vinos, bajo la 
siguiente base: 
«Reducir á 6 centavos de peso por litro, 
el derecho de entrada de los vinos hasta 
18 grados alcohólicos, suprimiendo la l i -
mitación del extracto seco. 
Si para lograr de la Argentina lo que 
conceptuamos de equidad y de justicia, 
añaden los exponentes, fuera preciso ha-
cer observar á su Gobierno que España 
recibe en grandes cantidades y sin aumen-
to de derechos, sus granos, cueros, sebos, 
lanas y otros productos, y que. llegado el 
caso nos veríamos obligados a imitar su 
conducta poniendo trabas á su importa-
ción, conviene entonces establecer una 
marcada diferencia entre las produccio-
nes del suelo argentino y las de la Repú-
blica Oriental del Uruguay que guarda 
para con España y su comercio de impor-
tación consideraciones dignas de países 
hermanos, cuyos intereses, lejos de ser 
antagónicos, se compensan y se auxilian.» 
El Ministro de Estado se ha dignado 
contestar con el siguiente telegrama: 
«Las Cámaras de Buenos Aires, en uso 
de un derecho indiscutible, han acordado 
rebaja escala alcohólica: esto no obstan-
te. Ministro de España en aquella Repú-
blica, cont inúages t ionespara tratar ami-
norar los perjuicios que se siguen á la 
producción nacional en general y al Sin-
dicato de exportadores en particular.» 
El Senado francés ha terminado, en su 
sesión del 22 del pasado, la discusión del 
proyecto de ley, votado por la Cámara de 
Diputados, relativo á los vinos artificiales. 
Como la Alta Cámara ha modificado el 
artículo 3.°, aprobando la enmienda de 
Dupuy, referente á la circulación de 
bebidas de orujo llamadas piquettes, y 
destinadas al consumo de las familias, el 
mencionado proyecto tendrá qne volver á 
la Cámara de Diputados para una segun-
da discusión, esperándose que la Cámara 
no se revotará, y que, por fin, será apro-
bada y puesta en vigor la nueva ley so-
bre los vinos artificiales, á contar del pró-
ximo 15 de Agosto. 
Según la estadística recientemente fir-
mada por el Ingeniero agrónomo de Se-
villa, la superficie de viñedo destruido ó 
infestado por la filoxera en aquella pro-
vincia arroja la cifra de 939 hectáreas, re-
partidas en la siguiente forma: partido de 
Estepa, 45 hectáreas; partido de Marche-
na, 104; partido de Morón, 281; partido de 
Osuna, 472; partido de Sevilla, 250; par-
tido de Utrera, 35. 
Hasta la fecha poco ó nada se ha hecho 
para la reconstitución de los viñedos des-
truidos, pues solamente se han hecho a l -
gunas pequeñas plantaciones en los par-
tidos de Morón, Sanlúcar la Mayor y Osu-
na, no pasando de 30.000 pies la superfi-
cie de viñedo repuesto con variedades 
americanas. 
Estas plantaciones se han efectuado 
ateniéndose á las indicaciones de dicho 
Sr. Ingeniero, siendo la variedad llamada 
Rupestris de Lot la que, hasta ahora, da 
mejor resultado en los terrenos calcáreos, 
pues si bien es verdad que esta variedad 
no es tan resistente á la clorosis como la 
Perlandieri, en cambio presenta las gran-
des ventajas de la economía y fácil pro-
pagación, condición esta úl t ima que difi-
culta la adquisición de tan preciada va-
riedad. 
Tenemos noticias de que en el término 
de Morón hay bastantes injertos sobre 
Pnpestris de Lot .y, hasta la fecha, los pro 
pietarios se muestran satisfechos del v i -
gor y lozanía que han adquirido, sin que 
hayan presentado, hasta el día, indicios 
de clorosis, que es la gran dificultad que 
hay que vencer en la reconstitución de 
nuestros viñedos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
París á la vista 27 75 
Loudres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 20 
Madrid. Suca, de Cuesta. Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELG1EG0 (ALAYA) 
D E L EXGMO. SR. MARQUES DE R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La. más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L A ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225̂ 1 itros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id, 
Idem » 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al coflsumidor pesetas ü,¿0 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . U : J i u 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
OTO 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
Montemolín y Paseo de Torrero 
itemitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganae de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
C o n s e r v a c i ó n y m e j o r a 
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
cou sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
F a l t a n a g - e n t o s 
COGNACS S C P M » S 
GRANDES DESTILERIAS ¡MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
7, principal, Madrid. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
WW \\\W ^ niejor pulverizador El relámpago 
JfliLUllJ de Vermorel, núm. 1, á 45 pesetas. 
D U L H VJIV para vino y aceite, privilegiadas-
1 Ilii.loiio y bombas para /rastro.—Catálo, 
gos gratis. 
AI AltmniIG1^ ê to(̂ os sistemas.—Catálo-
ALilillDimJCO go gratis por correo. 
T I RAV ê 'ona' 'ona cou 8onia i goma sola 
IIIDUO Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE mí E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
^4dewí/o, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
AGIDO TARTRICO 
garantizado para la vendimia 
Pídanse precios e instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
R E Y O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L I N D R I C A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos% espiritus, aceites y demásdiquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. D E VINOS T GKREA.LE3 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia 
eon nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramou de Manjarrés.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas eu Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
|/.liantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas eu 
^Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Fizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana eu condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, raa-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimoa procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Fizarro. U n , 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentacióu, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del lesoro. 
G R A N DEPOSITO 
D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.«»Aventadoras.3*:Guadañadoras=Ras-
trillüs.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta- pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Freusas para paja.= 
Trilladoras.=Bonibas para todos los usos.=Freu-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuos.=Báscu-
Ias.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas i Fulverizador EXCELSIÜR 45 pesetas, 
— RELÁMPAGO ndm. 1. 45 » ! Aparatos de tracción. 
núm. 2. 35 Í ^aimuD uv i ^ c ^ w v . ^ Fuelles para azufrar De 5 á 
100 
12 
A L B E R T O A H L E S - i W o de la Aduana, J5, Barcelona 
A n ti grúa Sucursal de la easa INOJb̂ L de París 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Aleson 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O Ü O S G R A D O S 
FUNCIONAMIENtOáVAPOR 6i FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS^YJARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 7i á 77, rué duThéátre, P A R I S 
mmm mun mmu 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los diferentes cultivos y en qué época 
del año conviene aplicar este abono? La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, 
por el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Deleg-ación «Der Vereingten Salpetep-Producenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, por el Dr. D. L." Grandeau, D i -
rector de la Estación Agronómica del Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de una reseña sobre «la nutrición 
de la planta según los modernos conocimientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Cap-
devila y Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrato Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrato Commitee de Londres, los reparte gratis la De-
legación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al 
Delegado. 
El Permanent Nitrato Commitee no vende ni dispone de nitrato, y sus deseos no son intervenir en 
operaciones mercantiles. Sin embargo, está á disposición de los interesados para suministrarles cuan-
tos datos deseen subre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes requeridos para el comercio 
del ni trato de sosa. 
Marca depositada 
IfilBA DE VAPORES S E l l R A U O M P / D K NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 




Serva, de 3.500 tons. 
Leonoí-a, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de. . 3.500 — 
íén de'sautander todos lo» miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Oárdenu, Sagua la 






cion, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Matan/as Santiairo dP PnK 
Hkbana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 4 de ^ t ^ ^ * ' - 1 ^ 
y Cienfuegos, B. Larrinaga, el 10 de Íd.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 17 de id ._ 
Habana, Alatanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vimna, el 24 de id. 
E l munífico va¿or Guido, convenkntemenTe habilitado, admite pasajeros de 3 / clase a los precios siguientes: Habana, 
160 Desetas-Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, \95. | 
l i s literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LOBA D¡ PUKBTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. „ A a 
VA -24 de Marzo saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. i : v- J ' ' 1 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. * 1 1 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5 , SANTANDER 
CONSUELDA FORRAJERA GIGANTE Dfi ARODE 
fSeleccmi de ¿a Consuelda rugosa del Cducaso) 
PLANTACIONES DE LA PRIMAVERA 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. E l re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. La Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españoles que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse á M. le Directeur de rEstabüssement Agricole d'Aroue,par St.-Palais, 
Basses-Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i-.rención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e o r d e m á q u i n a s 
i LOS VINICULTORES 
Desacidificado! por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
JD. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 8.° deba., Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antr ac nosis; erinosls, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun. septogy-
jindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A K Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES J ACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos mlcrobiológicos 
Director: D. JAMES BURMANN 




na A. M. GASCHEN-KOLLER ^Ttnf::tZ^Zt 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.~~El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y /raneo & todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—f Se admiten Agentes con buenas referencias.J 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
FvjnUutlus en x a a t 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONUA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
E G R O T 
# INGR0 C O N S T R U C T O R 
19, 21, 23, RUE MÁTHÍS,•PARIS 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL P^RlV IS80" 
F UERA• 0 É-CONCU RS,0 MV̂  lo Ei j 0RÁ"0& ' 
APARATOS 
DE D E S T I L A R O E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
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¡A Jnyenieros y conscruc-
•! Cores de maquinas para 
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¿ industria; premiados en 
•? cuantas Exposiciones 
í han concurrido, con di-
^ p.omas de honor, tneda-
•£ lias de oro, de plata, de 
¡g bronce, etc. BARCELONA 
•g Especialidad, con los últimos adelantos, en ^ 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ú á ¡J¿ 
^ brazo. ¿» 
| g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. ^ 
2 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
¿ con tuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. J* 
•* Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y « 
J. de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. " 
•L Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
í los prouuctos de la tierra. Rj 
¿ Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó S 
¿* hidráulica, con toüos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- mz 
5 ratos para limpiar los triguh y para ctiuer las harinas, elevadores, roscas S 
„> sin tin y demás accesorio^ para dicho ramo. ¡Jí 
^ Tomas ó válvulas para vapor ú agua y de paso. Completo surtido de to- f 
dos üiametros } turmas. 
¡£ Funaición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
E M O S O T E R O 
PARA 
m m m i MEJORAR m m i 
S I N EMPLEAR 
ALCOHOL, TESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero j a -
más se vuelve agr io y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B, Ca-
nales, y eu todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
( Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO j Docena de botellas 
( Una botella 
C L A R E T E . . 
Barril de 16 litros (una arroba). 









Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
AÑEJO ¡^P*/16 505o!Íír̂ -
) Barrica de 225 id. 



















C L A R E T E . . ^a .u r 0Í I Barrica de 22o id 
Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI en Cuz-
curnta (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C I I L T I I R A Y F l O R I C t L T D R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Esnaña se 
conocen. " ^ r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. ^ r 
Y I D E S AMERICANAS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de rarantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades 
Lathyrussylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Kepre.entacion única autorizada en España para la venta de la verda-
Í!: K!? M T tf"" P100̂ 61116 de la P iedad «Internationale Saatstelleí. ue ivircUneini.— leck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
be en viara el Catalogo general y los especiales de precios corrientes de este 
ano gratis por el correo á quien los pida. curneuic» uc 
